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O. M. número 3:539/69 por la que se nombra Vocal del
Consejo Directivo del Patronato de Casas de la Arma
da al Vicealmirante Jefe del Departamento de Perso
nal.—Página 2.732.
Destinos.
Resolución número 784/69 por la que se nombra Dele
gado de la Asociación Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Patentados de la Armada en el D'epartamento
Marítimo de Cartagena al Capitán de Corbeta don Fran
cisco Flores Pérez.—Página 2.732.
Retiros.
Resolución número 301/69 por la que se dispone pase a
la situación de «retirado» el Teniente de Navío don
Francisco Pazos López.—Página 2.732.
MARINERIA
Ascensos.
Resolución número 791/69 por la que se les concede las
aptitudes que se indican y se gromueve a Marineros
distinguidos a los Marineros de segunda que se rela
cionan.—Páginas 2.732 a 2.737.
Ayudantes Instructores.
Resolución número 792/69 por la que se nombra Ayu
dantes Instructores del Centro de Instrucción y Adies
tramiento a Flote (CIAF) a los Cabos que se mencio
nan.—Página 2.737.
Resolución número 793/69 por la que se nombra Ayudan
te Instructor del Polígono de Tiro Naval «Janer« al
Cabo primero Especialista Artillero Manuel Carbonell
Rubio.—Página 2.737.
Bajas.
Resolución número 794/69 por la que se dispone causen
baja en la Armada los Cabos primeros Especialistas
Artilleros que se expresan.—Páginas 2.737 y 2.738.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Cuerpos Especiales -de Maestros j Oficiales de Arsenales.
Ramas y Especialidades.
O. M. número 3.540/69 por la que se dispone que las
Ramas y Especialidades de interés para la Marina de
Guerra en los Cuerpos Especiales de Maestros y
ciales de Arsenales son las que se reseñan. Páginas
2.738 y 2.739.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Tribunales de exámenes.
Resolución delegada número 302/69 por la que se dispone
quede constituido, corno se indica, los Tribunales exa
minadores y calificador que han de examinar y selec
cionar, respectivamente, a los Suboficiales admitidos
para realizar las pruebas a que se refiere la Orden Mi
nisterial número 3.122/69 (D. O. núm. 159).—Pági
na 2.740.
Cursos de Buceadores.
Resolución número 78/69 por la que se admite para la
realización del curso de reválida de Buceadores de
Combate, al Capitán de Infantería de Marina don Ma
nuel Gavira Pérez de Vargas.—Página 2.740.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPOS DE OFICIALES
Retiros.
Resolución número 15/69 por la que se dispone pase a
la situación de «retirado» el Coronel de Infantería de
Marina don Francisco Mas Zandalinas.—Páginas 2.740
y 2.741. ,
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 16/69 por la que se dispone pase des
tinado al Estado Mayor de la Armada el Sargento pri
mero de Infantería de Marina don Juan Sánchez Li
gero.—Página 2.741.
SECCION ECONOMICA
ComPlementos de sueldo por Dedicación Especial.
Resolución número 303/69 por la que se reconoce el de
recho al percibo del complemento de sueldo por De
dicación Especial al personal de la Armada que se
relaciona.—Páginas 2.741 a 2.744.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 21 de octubre de 1969 por la que se declaran




Resolución núm. 791/69, de la Dirección de
,Rclutamientoy Dotaciones.-A propuesta de la Direc.ción de Enseñanza Naval, por haber superado 1cursos realizados al efecto, y con arreglo a lo e05
blecido en la norma 10 de las 'provisionales para Ma
rinería, aprobadas por Orden Ministerial número
3.265/59 (D. O. núm. 252), se les reconoce las aptitudes que se indican y se promueve a Marineros dis
tinguidos, con antigüedad 'de 1 de octubre de 1969,
a los Marineros de segunda que a continuación se re
lacionan:
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Orden Ministerial núm. 3.539/69. Con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 1, apartado 1.4 del De
creto número. 2.176/67, de 22 de julio (D. O. núme
ro 215), y a tenor de lo ordenado en el artículo 6.0 de
la Ley número 12/60, de 12 de mayo (D. O. núme
ro 115), se nombra Vocal del Consejo Directivo del
Patronato de Casas de la Armada al Vicealmirante
Jefe del Departamento de Personal.




Resolución núm. 784/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.-Sin desatender su actual
destino, se nombra Delegado de la Asociación Bené
fica para Huérfanos de los Cuerpos Patentados de la
Armada, en el Departamento Marítimo de Cartagena,
al Capitán de Corbeta don Francisco Flores Pérez,
en relevo del Comandante de Infantería de Marina
don Inocencio Gómez Fernández.
Madrid, 24 de octubre de 1969.
Excmos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Retiros.
Resolución núm. 301/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-Por cumplir el día 25 de
abril de 1970 la edad reglamentaria, se dispone que,
en dicha fecha, el Teniente de Navío (ET) don Fran
cisco Pazos López cese en la situación de "actividad"
y pase a la de "retirado", quedando pendiente del
señalamiento de haber pasivo que determine el Con
sejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 27 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,














































Patrón de Embarcaciones Menores.
José Gabriel Ibarloza Valenciaga.'-fosé Soler Navarta.
José Ramón Alonso González.
Jesús M. Rodríguez Merino.
José García González.
Juan Belén Deamos.
José Miguel Carrera Alvarez.
Manuel Romero Valverde.





Juan Andrés Peláez Muñiz.
Francisco Ruiz Aguilera.
José M. Guisande 'Collazo.
Lázaro Reverte Zaragoza.
Santiago I. Gavalda Fresquet.
Francisco Ruiz Castillo.
Faenas Marineras.
José María Egaria Zubigaray.
Gabriel Varela Pose.
José Manuel Patiño Pérez.












José María Rodríguez Rodríguez.
Francisco Pérez Diéguez.
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Timoneles Señaleros.
Miércoles, 29 de octubre de 1969
1. Francisco Perdió Claven
2. Miguel Angel Peire Mari.
3. Juan Pastor Gómez.
4. fuan Pelegrín Muniente.
5. 'Francisco Cullat Collado.
6. Antonio Díaz Martínez.
7. Andrés Lorente Vila.
8. José Ignacio Pérez Guimeráns.
9. 'Antonio Margalef Margalef.
10. Ricardo García Izaguirre.
11. Javier Pérez Couffignal.
12. Martín 011er Navarro.
13. Jaime Díez Dojen.
14. Alberto Prat Monje.
15. Enrique Angel Hernández Soriano.
16. Juan Felipe García Alonso.
17. José Arcos Gómez.
18. fosé Antonia Alvarez Rodríguez.
19. fuan Reyes Giménez.
20. fosé Colomar Rodríguez.
21. Luis Senra Montoto.
22. Francisco Báez Giménez.
23. José Manuel García Díaz.
24. Juan Manuel Prado González.
25. rosé Francisco Millán Vilanova.
26. [osé Ramón Sánchez Romero.
27. Francisco Platero Lete.
28. Antonio Anselmo Silvera.
29. José Francisco Rodríguez Escudero.
30. Juan Manuel Arroita Lartítegui.
31. Juan 'María Marqués Mora.
32. [osé Llinares Gibernáu.
33. Sebastián Parrón Padilla.
34. José Luis Ruiz 'Coba.
35. Ramón 'Cabrera García.
36. Francisco Ortega Parra.
37• Luis Das Pola.
38. Joaquín Romero Pérez.
ARTILLERIA
Serviolas y Telefonistas.
1. Daniel Samalés Cueto.
2. Pedro González Noriega.
3. Jaime Pérez Lledó.
4. Antonio Ruiz 'Carrillo.
5. Ignacio Liado 011er.
6. Pedro González Roquerii.
7. Juan Rubio López.
8. José Luis Bonet Camilla.
9. Antonio Romero Bermúdez.
10. Miguel V. Ferrando Tomás.
11. Bernabé García García.
12. Ramón F. Hurtado Parra.
13. Miguel Castillejo Sánchez.14. José García Moreno.
15. Rodrigo 'Camacho Cruz.
16. Francisco Parréu Creus.




1. Esteban Cano Baquero.
2. Pedro María Gorbalán Tobalina.
3. Bebel Dolsa Sanchís.
4. Fernando Monroy Portillo.
5. José Camacho Navas.
6. Antonio Rosas Rodríguez.
7. Julio Ventureira Rumbo.
8. Antonio Bellido Gil.
9. Nicanor Pérez Escobar.
Sirvientes Dirección de Tiro.
1. Manuel Rasado Diego.
2. Manuel Gasch Andréu.
3. Andrés Romero Reina.
4. Salvador Ruiz Hurtado.
5. Carlos González Gómez.
Jefes de Pieza.
1. Hilario Celma Saleta.
2. Francisco Ortiz Moreno.
3. Antonio Martí Borrull.
4. Luis Angel Saavedra Gutiérrez.
5. José L. Paredes Palacios.
6. José A. Quevedo Landa.
7. Santiago Díaz Velázquez.
8. Francisco Cabello Amador.
9. jesús Carmona Fernández.
10. Gabriel Romero González.
1 1. Lorenzo Caballero Villar.
Aviones Blancos.
1. Miguel Duarte García.
2. José Expósito Rodríguez.
3. Manuel Contioso Alcaria.
4. Cristóbal Cabello Alonso.
ELECTRICISTAS
1. Juan B. Fernando Fernández.
2. Francisco Lirola Maldonado.
3. Jaime Manubéns Estrada.
4. José F. Igos Goicoechea.
5. Miguel A. Ramos Azpurua.
6. Alfonso Bernal Ebrero.
7. José M. Gutiérrez Díaz.
8. Juan Pedrés Mach.
9. Valentín González García.
10. Leandro Cayuela Bernal.
1 1. José Valero Sampedro.12. José L. Cepa Muñoz.
13. Manuel Pérez Angulo.
14. César Sánchez Alvarez.
15. José M. Quintas Rodríguez.
16. Francisco López Esteban.
17. Francisco Gutiérrez Gallardo.
18. Santiago Ruiz Lasanta.
19. Pedro Rodríguez Muñoz.
20. Manuel Pazo Luis.
21. Abel Alonso Roseriada.
22. José Ouiñoa López.
lea■
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Francisco Chust Prieto.
24. Ramón Rubio Lucha.
25. José Ruiz Iglesias.
26. José Pérez García.
27. Rafael Rodríguez Román.
28. Mariano Parra Parra.
29. José Alvarez López.
30. Gabriel Rodríguez Polo.
31. Cosme j. Ibáñez Puche.
32. José M. Paúles García.
33. Arnadeo Charcos Martínez.
34. Manuel Pedregal Rodríguez.
35. Ramón Pérez García.
36. Ginés Parra Sánchez.
37. Manuel García Martín-Benjarano.
38. Vicente Cebriá Peix.
39. Pedro Ortega Panés.
40. l'osé L. Brun Brea.
41. :José María Colomer Marsal.
42. Remigio Pérez Alcaraz.
43. Francisco Gutiérrez Sánchez.
44. Francisco Rodríguez Rodríguez.
45. Celestino García Paz.
OPERADORES DE TELETIPO
1. Antonio Marín Rueda.
2. Miguel Clument Giralt.
3. Francisco Navarro Barrue.
4. José Pérez Vispo.
5. Pedro 13. Pérez Báez.
6. Miguel Pujana Uriarte.
7. José Quintela Seoane.
8. Miguel Blanco Romero.
9. Moisés González Díez.
10. Joaquín Castells Benosa.
11. Miguel Pérez Amorós.
17. Luis Ruiz Secades.
13. Manuel Vilacides Gallardo.
14. Juan C. Guillén Alcalde. .
15. Francisco E. Ruiz García.
16. Juan M. Salvador Poladura.
17. José María Suárez Bazaga.
18. José L. Lligoria ,Clavell.
19. José Ruiz Pérez.
20. Angel I. Gorostiaga Saiz.
21. Felipe Díaz Ginesta.
22. Ricardo Izaguirre Sánchez.
23. Antonio Burguitlo Rodríguez.
24. Isidro Gómez López.
25. Juan E. Beltrán Martín.
26. Juan P. Iborra Suárez.
27. Emilio Montaña Martínez.
28. José M. Gutiérrez Alonso.
29. Angel Puertas Tejedor.
30. Aurelio Gamonal Oliva.
31. Ildefonso Cano Enríquez.
32. Manuel Romero Godoy.
33. Gerardo Ruiz Martín.
34. Francisco Romero Montesa.
35. Ramón Estors Vilar.
36. Angel J. González Cepeda.
37. Francisco Ruiz Durán.
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38. Antonio Campanario Felardo.
39. Francisco Borrero Méndez.
•
MOTORISTAS
1. Jaime Gago Hermelo.
2. Francisco Elesgaray Bestida.
3. Manuel García 'García.
4. Manuel Béjar Gallardo.
5. Francisco Borrego Gámez.
6. Francisco J. Lasso Moreno.
7. Miguel Arco Delgado.
8. Nicolás Domínguez López.
9. Manuel María Cacabelo Alvarez.
10. Antonio Fuentes Ordóñez.
11. Antonio Oya 14oragues.
12. Antonio Llimargés Doña.
13. Manuel F. Morales Gómez.
14. Bautista Güenaga Totoricagüenag-a.
15. Román Pérez Blanch.
16. José Sanies Pérez. .
17. Francisco González García.
18. Antonio Dolz Soler.
19. Juan Barrios Alfonso.
20. fuan J. ,García Rivas.
21. Fabian Alvarez Martínez.
22. José Lorenzo Sánchez.
23. Basilio Salvador Lozana.
24. Agustín Granados Lámprea.
25. Valentín Abal Pazos.
26. Ramiro Recuna Gómez.
27. Francisco Campos Ponce.
28. Antonio Suárez Acosta.
29. Emilio Martín Rodríguez.
30. Francisco Muñiz Abuín.
31. Bienvenido García Navarro.
32. Manuel Grandes Santos.
33. Jesús García Beiro.
34. Javier Villares Rivas.
35. fosé Rodríguez Navarrete.
36. Sahino Echániz González.
37. Antonio E. García Verchili.
38. Miguel A. González López.
39. Manuel L. Antúnez Olivera.
40. Francisco Gutiérrez Claudio.
41. Alberto Pérez Rico.
42. José A. Martínez Martelo.
43. Antonio M. Lorente Martínez.
44. Manuel C. Pirieiro González.
45. Francisco Vicente Paz.
46. Evaristo Sanisidro Sobrino.
47. Antonio Novás Cerbú.
48. Juan M. Chenoll Orts.
TALLERES A FLOTE
1. Enrique Gámez Pérez.
2. Jesús Ruiz Ruiz.
3. .fosé Llitos Forme.
4. José Barrero Romero.
5, Manuel Mato Ferreiros.
6. Miguel A. Quintana García.
7. Antonio Defez del Reino.
8. José Dasí Cuñat.
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9. Julián Pérez 'Badana.
10. 'Francisco Romero Cabrillana.
11. Joaquín B. Gutiérrez Díaz.
12. kodolfo Rodríguez de Castillejo.
MECANICOS PARA SUBMARINOS
1. laime Batalla Tost.
2. Reyes Gómez Márquez.
3. Antonio Luque Alegre.
4. José Pelegrín García.
5. Íosé F. Rodríguez Paláu.
6. Alberto Tajada Regidor.
ELECTRICISTAS PARA SUBMARINOS
1. Ramón Adsuara Marco.
2. losé Clemente Asensio.
3. Mateo Vera López.
4. Antonio Lorca Tomás.
5. José/ Oliva Rodeja.
6. Ricardo Pastor Marín.
ESCRIBIENTES
1. Vicente Pena Farrioli.
2. Francisco Barrios Ruiz.
3. Joaquín Prieto Delgado.
4. fosé González Terán.
5. ifosé Aranda Lezcano.
6. Emiliano Salinera de Isla.
7. Ramón Pérez Sampedro.
8. Enrique Pascual García.
9. Jorge Coca Villalonga.
10. Manuel Puerto Castro.
11. Juan Román Blázquez.
12. Antonio Pedrero Utrilla.
13. José Chiralt Lluesma.
14. José E. Oyarzábal Hernandorena.
15. roaquín Vallés Andrada.
16. Pablo Guerra de la Gala.
17. José A. Camacho Linares.
18. faime Coder Navarro.
19. fosé Esparza Unos.
20. fuan J. Bonet Pozo.
21. Esteban García Lora.
22. Federico Salvador Mata.
23. Pablo Bilbao Bilbao.
24. Ignacio María Lopategui Galarraga.
25. Juan Esteban Romero Muñoz.
26. Fernando Huedo Díaz.
27. Antonio Mainer Ara.
28. José María del 'Castillo Díaz,
29. Rafael Ibáñez Cuesta.
30. José Maltas Estrems.
31. Alfredo Lucena Mengual.
32. José j. Puy Camecho.
33. José M. Bulnes Delgado.
34.. Antonio Lloret Pérez. '
35. Tosé Preguero Andrés.
36. José A. Pastor Fernández.
37. Cipriano Cáceres Expósito.38. Victor Souto Suárez.
39. José E. Sánchez Cañón.
40. Antonio García Vázquez.
41. Rogelia Pérez Vicente.
42. Antonio 'Capitán Suárez.
43. Jerónimo Ruano Montosa.
44. Bernardo Hernández Ríos.
45. José María San,tamarta Lasúrtegui.
46. Enrique García Barrera.
47. Isidro Ros 'Cuesta.
48. Juan A. Perera Boza.
49. Rafael Martínez Ríos.
50. Bartolomé García Molina.
51. Esteban Clos Badía.
52. Gregorio Arcos Gómez.
53. Pedro Pastor Fábregas.
54. José Prieto Isasti.
55. Luis Llibré Castells.
56. Miguel A. Rodríguez Doña.
57. julio Castillejo Peris.
58. José Pérez Calvo.
59. Alejandro R. Martínez Romero.
60. Emilio Cantos Guerra.
61. José María Díez Martínez.
62. Ramón Casulleras Biosca.
63. Ramón Acuña González.
6. Abelardo Gil Castro.
65. Juan Centena Belmurt.
66. 'Manuel Infantes Benito.
67. Arturli, González Cabo.
68. Ricardo Cabello Ortega.
69. Juan Rornán López.
70. Julián 'González Porres.
71. Manuel Calamar Olmo.
OPERADORES SONAR
1. Juan Angel González Roces.
2. Pompeya González Molina.
3. Juan Plazaola Armendáriz.
4. Ramón Cebrián Benet.
5. Luis Castells Sole.
6. Angel Cebrián Serrat.
7. José Luis González Solar.
8. Angel Cervera Soler.
9. Máximo Portello Pavón.
10. Enrique Cecilia Lloret.
11. José Díaz Arnorós.
12. Francisco Martí Biosca.
13. Vicente Valero Espuig.
14. Miguel Lluis 'Carbó.
15. Manuel Garrido Dais.
16. Juan José Padilla Ruiz.
17. Antonio de la Cala Solano.
18. Rafael Cabello Moreno.
19. Agustín Cirac Sancho.
20. iCarlos Ruiz López.
SIRVIENTES DE C. I. C.
1. José L. Rubianes Inglesias.
2. Juan Peña Muniesa.
3. Jaime Vázquez Fragio.
4. -Rafael Codina Oliva.
5. Gonzalo Carmelo Pellón Urríes.
6. Juan Codina Serrada.
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8. José Antonio Rosse Jueguen.
9. Otilio Sánchez Casado.
10. Rafael Pellicer Tarrats.
11, Claudio González Recio.
12. Alberto González Moro.
13. Enrique Pérez Coll.
14. Miguel Angel Martínez Pueyo.
15. Jorge Tomás Juan Gomis.
16. Jorge Llompart Conell.
17. Joaquín Guerra de la Vega.
18. Juan Rubio 'Carrillo.
19. José María Llongueras Arola.
20. Juan Angel Ibáñez Cestona.
21. Ildefonso Cobo López.
22. Agustín Ruiz Díez.
23. Eugenio Lledó Rodríguez.
24. jesús María González Samperio.
25. Obdulio Gonzalo Herraiz.
26. Antonio Pelegrín Martínez.
27. Víctor Juan Martínez Aldonza.
28. José María Picabea Alquiza.
29. José Peinador García.
30. Rafael Pérez Fernández.
31. T L. Valls Sánchiz.
32. Rafael Andréu Moriano.
33. Emilio del Canto Ojeda.
34. Juan F. Rosado Gallardo.
35. -Manuel Bascón Pastor.
36. Joaquín Cañete Moriana.
37. Guillermo Rojas Titos.
38. Antonio Román Román.
39. Pedro Díaz Vázquez.
40. Daniel Rodríguez Rivas.
41. José Caballero Cerrato.
42. 'Miguel Cabello Caballero.
43. Francisco Borreguero Ramos.
44. Manuel Mora Molina.
45. Juan L. Romera Guardia.
MONITORES DE INSTRUCCION
1. 'Pedro Gutiérrez Amado.
2. José Luis Sanz Iglesias.
3. Antonio Rodríguez Miembro.
4. José Antonio Ibarrondo Nebreda.
5. Manuel Fernando Soliño Iglesias.
6. José Manuel Ruiz Alvarez.
7. Basilio Roza Iglesias.
8. Manuel González Pacheco.
9. José Benito Fernández Villaverde.
10. Fernando Guerrero Ricalde.
11. Estanislao Ron Morodo.
12. Antonio Montero Valeira.
13. Enrique R. Dorna Lorenzo.
14. Jaime Quinart Pujol.
15. Julio Guinea Fernández.
16. Ramón Duque Rodríguez.
17. Antonio Nogal Tomé.
18. Juan Manuel González González.
19. Fernando Senra Sánchez.
20. Godofredo Rubio Alvarez.
21. Miguel Sánchez Alcántara.
22. Ramón González del Olmo.
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23. Nicanor Pardo Oca.
24. Herminio M. Diz 'García.
25. Manuel Burdalo Campos.
26. Esteban Ruiz Company.
27. Rafael Rubiano Rafael.
28.Benito Rodríguez Ruiz.
29.' Miguel ¡Barba Claváin.
30. Marcelo Roldán Maldonado.
31. Antonio Sánchez Salinas.
32. Alvaro Raya Alguacil.
33. Fernando García Sibajas.
34. Ricardo Piña Hidalgo.
35. Mariano Rojo Planas.
36. Antonio Calderón Calderón.
37. Rafel Ruiz Martín.
38. Manuel Rodríguez Plaguezuelos.
39. Rafael Romero Romero.
40. -fosé Camino Durán.
41. -iYilanuel Cabrera Verdugo.
42. Andrés Martínez Guerra.
43. Antonio j. Rodríguez Márquez.
44. Manuel Alvez Velázquez.
45. Rafael Avila Abad.
46. Vicente Moraleda Mora.
47. Francisco Bermejo Martínez.
48. Francisco Brito Ramos.
49. ,Juan José Campos Durán.
50. Antonio Luis Camino Míguez.
51. Francisco Rodríguez Ruiz.
52. Eduardo Gavilán Pérez.
53.. Francisco Cuadrado Cardoso.
54.. Juan Guerrero Morillas.
55. José M. Delgado Mencón.
56. Enrique Román González.
57. José Ruiz Atencia.
58. 'Gabriel Ruiz Muñoz.
59. Andrés García Elena.
60. Manuel Blanco Tejera.
61. Francisco Rodríguez Lucena.
62. Enrique Cirera Mata.
63. José Tomás Margalef jornet.
64. Juan Antonio Casto Lucas.
65. Jaime Casellas Puigdevall.
66. 'Mario Llobet Esteban.
67. Juan Ramón Patón Mata.
68. Juan Pascual Velilla.
69. Emilio Pascual Fontanals.
70. Agustín Pascual Benes.
71. Francisco Ciurana Tío.
72. José María Cucurella Labadía.
73. Manuel Peña Gómez.
74. Juan Pares Ríus.
75. Antonio Monte Fors.
76. Vicente Iborra :García.
COCINEROS
1. Elías Santos Dobarro.
2. Domingo Sobral Domínguez.
3. Juan Jiménez Garrido.
4. José Majoral jinesta.
5. José Pascual Fluvia.
6. Jacinto Reñales Rey.
7. :José A. González Gómez.
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8, Francisco Rodríguez Sánchez.
9. Eduardo Romero Alcaide.
10. Vicente Irles Macías.
11. José A. López Morena.
12. 'Germán Navarro Becerra.
13.Juan Penas Pizarro.
14. '*Antonio Ruiz Bermúdez.
15. Daniel Camaño Rosas.
16. Sebastián González Ruiz.
17. Andrés Guevara García.
18. José Lorenzo Ferrer.
19. José Parra Carmona.
20. Antonio Peña López.
21. José L. Pérez Ojeda.
22. Agustín Pérez Elvira.
23. Macario Sánchez Gallego.
24. José M. Vázquez Lema.
25. fosé Pérez Barrio.
26. Ramón Santiago Marino.
27. j'osé Bouzada Arahal.
28. Francisco Herrero Expósito.
29. Miguel Blandón Olmedo.
30. Juan Díaz Rossi.
31. 'Manuel García Acuña.
32, -Juan García Guerra.
33. fuan Gil Adell.
34. fuan Lorente Macías.
35, .fuan Pa-reja Fernández.
36. Francisco Rosales Sánchez.
37, Angel M. Ruipérez Doval.
38. Manuel Ruiz Dueña.
39. Antonio Valero Alonso.
40. José L. Vázquez Montero.
41. Luis Vivas Rey.
42. Manuel Pérez Gándul.
43. Francisco Pérez González.
44. Juan M. Pouso Romero.
45. Juan A. Rajas Postigo.
46. Manuel J. Villarejo Pérez.
Miércoles, 29 de octubre de 1969
BUZOS AYUDANTES
1. Antonio Díaz 'García.
2. Eduardo Lucerio Sánchez.
3. Vicente Baya García.
BUCEADORES AYUDANTES
1. Martín Parra Gómez.
2. Antonia Lanzarote Vivero.
3. Emilio Penada Serra.
4. Máximo Llibré Alsina.
5. Eduardo Cabezas González.
6. Juan Perales Alguacil.
7. Juan J. Ruiz Coello.
PAÑOLEROS DE RESPETOS
1. Rail-16n Manjón de la Paz.
2. Adolfo Duarte Gañán.
3. Vicente Luna Aranda.
4. Diego Rubio Martín.
5. Angel Sánchez Alonso.
•
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6. José Bravo Espinosa.
7. Nicolás Sánchez Fernández.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES_
Enrique Amador Franco
Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 792/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. - Se nombra Ayudantes
Instructores del Centro de Instrucción y Adiestra
miento a Flote (CIAF) a los Cabos que se relacionan
a continuación, por existir vacante en la plantilla, y
a partir de las fechas que al frente de cada uno de
ellos se indica :
.Cabo primero Sonarista Carmelo Ojados Barce
lona.-12 de febrero de 1968.
Cabo primero Electrónico José A. Fuentes Area.-
15 de marzo de 1968.
Cabo segundo Escribiente Angel A. Gallego Pa
mo.-1 de septiembre de 1969.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 793/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. - Se nombra Ayudante
Instructor del Polígono de Tiro Naval "Janer" al
Cabo primero Especialista Artillero Manuel Carbonell
Rubio, por existir vacante en plantilla, a partir del
día 10 de julio de 1969.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Balas.
Resolución núm. 794/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.-Por no haber efectuado
la incorporación a sus destinos, al finalizar en 4 de
abril de 1969 la licencia ecuatorial que se hallaban
disfrutando, causan baja en la Armada los Cabos pri
meros Especialistas Artilleros, naturales de Guinea,
que se relacionan a continuación :
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DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Cuerpos Especiales de Maestros y Oficiales de Arse
nales.—Rainas y Especialidades.
Orden Ministerial núm. 3.540/69.—Regulada la
constitución de los Cuerpos Especiales de Maestros




1969 y 908 de 1969, ambos de 8 de mayo, y preceptuándose en el artículo segundo de cada uno de los
referidos Decretos que el ingreso en los citados Cuer
pos Especiales se efectuará mediante convocatorialibre y la práctica de las pruebas selectivas corres
pondientes entre los que posean el título de Maestría
u Oficialía Industrial, respectivamente, o equivalente,expedido por la Marina de Guerra, se hace preciso
fijar las Ramas y Especialidades que dentro de la
Formación Profesional Industrial se consideran de
interés para la Armada.
En su virtud, y en uso de las facultades que meconfieren las Disposiciones finales primeras de los
citados Decretos, dispongo que las Ramas y Especialidades de interés para la Marina de Guerra en los
Cuerpos Especiales de Maestros y Oficiales de Ar
senales son las que se relacionan en el anexo de esta
Orden Ministerial.
Madrid, 27 de octubre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Sección de Mecánica • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Sección de Construcciones Metálicas
Sección de Fundición ...
• • •











Ebanista-Carpintero y Carpintero de Ribera y Grada
Oficial de la Construcción
Químico de Laboratorio
Delineante Industrial y Delineante de la Construcción.
Mecánico del Automóvil y Electricista del Automóvil
Sección de Composi

















Impresor de 'Grabado en Hueco.
Encuadernador Manual.
Encuadernador Mecánico.










Maestría de la Madera.
Maestría de la Construcción
y Obras Públicas.
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Tribunales de exámenes.
Resolución delegada núm. 302/69, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—De acuerdo con lo
previsto en la Orden i■Iinisterial número 3.122 de
1969 (D) (D. O. núm. 159), se dispone que la consti
tución de los Tribunales examinadores y calificador
que han de examinar y seleccionar, respectivamente,
a los Suboficiales admitidas para realizar las pruebas
a que se refiere la citada Orden Ministerial será la
siguiente :
TRIBUNAL CALIFICADOR
Presidente : Capitán de Navío don José R. Caama
ño Fernández.
Vicepresidente : Capitán de Fragata don Angel
L. Díaz del Río.
Vocal de Cultura : Comandante de Infantería de
Marina don Santiago Bolibar Sequeiros.
Vocal de Física : Comandante de Máquinas don
Andrés Cerdido Ferrer.
Vocal de Matemáticas : Comandante de Intenden
cia don Jaime Cornago Bonnefont.
Secretario : Teniente de Navío dan Francisco
J. Oubiña Oubiria.
TRIBUNALES EXAMINADORES
Departamento Marítimo de El Ferral del Caudillo.
Presidente : Capitán de Fragata don Juan de la
Riera Alvarez.
Vocal : Comandante de Infantería de Marina don
Alfredo Díaz del Río Darnell.
Vocal : Archivero don Luis Vázquez Fernández.
Departamento Marítimo de Cartagena.
Presidente : Capitán de Fragata don Antonio Tor
tosa Navarro.
Vocal : Comandante de Infantería de Marina don
Recaredo Fidalgo Fernández.
Vocal : Oficial primero de Oficinas y Archivos don
Juan J. Zaragoza Vicente.
Departamento Marítimo de Cádiz.
Presidente : Capitán de Fragata clon Juan Reig de
Argiieso.
Vocal : Capitán de Infantería de Marina don Ar
turo Paz Pasamar.
Vocal : Oficial primero de Oficinas y Archivos don
Quintín Dobarganes Merodio.
Jurisdicción Central.
Presidente : Capitán de Fragata clon José Javier
Pérez Aguirre.




Vocal : Oficial primero de Oficinas y Archivos don
Manuel Requeija Vizoso.
El Tribunal calificador, a base de las materias ycontenidos de los programas publicados al efecto porOrden Ministerial. número 2.498/65, de 10 de junio
de 1965 (D. O. núm. 136), redactará los ternas, remi
tiendo el número de copias que se estime conveniente
a cada Tribunal, ante la posibilidad de que el personalembarcado se examine en alguno distinto, según lo
dispuesto en la Resolución número 70/69 (D. O. nú
mero 238).
Los Tribunales examinadores ajustarán su actua
ción a los puntos 5 de la convocatoria, Orden Minis
terial número 3.122/69 (D) (D. O. núm. 159).
Los Suboficiales embarcados en buques de la Flota,
admitidos a examen, serán pasaportadas con tiemposuficiente para que puedan examinarse en la fecha
indicada en la convocatoria y ante el Tribunal que
radique en la Jurisdicción más próxima al lugar en
que se encuentre el buque de su destino.
Con arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamen
to de Dietas y Viáticos, se reconoce el derecho al
percibo de asistencias a exámenes en la cuantía de
125 pesetas, por sesión, al Presidente y Secretario,
y 100 pesetas, por sesión, a los restantes.
Madrid, 25 de octubre de 1969.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Cursos de Buceadores.
Resolución núm. 78/69, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se admite al Capitán de Infantería
de Marina don Manuel Gavira Pérez de Vargas para
la realización del curso de Reválida de Buceallores
de Combate, a que se refiere la Resolución delegada
número 129/69 (D. O. núm. 194) de la Jefatura del
Departamento de Personal, que se desarrollará en el
CIB a partir del día 3 de noviembre próximo.
Madrid, 25 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,






Resolución núm. 15/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 26 de
abril de 1970 la edad reglamentaria, se dispone que,
en dicha fecha, el Coronel de Infantería de Marina
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don Francisco Mas Zandalinas cese en la situación
de "actividad" y pase a la de "retirado", quedando
,
pendiente del señalamiento de haber pasivo que ce
termine el Consejo Supremo de Justicia'Militar.
Madrid, 25 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resdlución núm. 16/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Sargen
to primero de Infantería de Marina don Juan Sánchez
Ligero cese en la Agrupación Independiente de Ma
drid y pase destinado, con carácter forzoso, al Estado
Mayor de la Armada.
Madrid, 25 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Complementos de sueldo por Dedicación Especial.
Resolución núm. 303/6.9, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de ex
pedientes•tramitados al efecto, de conformidad CO'Ll
lo acordado por la Comisión Permanente de Re
tribuciones, lo informado por la Intervención de
este Departamento de Personal y lo propuesto
por la Sección Económica del mismo Departa-.
mento, se reconoce el derecho al percibo del com
plemento de sueldo por Dedicación Especial en
las condiciones y desde la fecha que al frente decada uno se expresa, por trabajos realizados re
basando .el horario normal establecido.
Los interesados cumplirán los requisitos exi
gidos en el punto 3.2 de la Orden Ministerial nú
mero 1.362/67 (D. .0. núm. 74) y criterios generales para su aplicación:
Capitán de Navío don Isidor.o González Adalid
Rodriguez.—jefe de la Sección de Planes Estra
tégicos del Estado Mayor de la Armada, continuará en su actual destino percibiendo el comple
mento por Dedicación Especial en su Factor 1,concedido por Resolución del Departamento dePersonal .número 200/69 (D. O. núm. 220).
Número 249.
Capitán de Navío don Félix María Fernández
de la Reguera Yusty.—Jefe de la Sección de Pro
_
1 -1-N • ' • • T • : -
gramas de 1J1V1S10I1 racLui 1, a par
tir del día 1 del mes actual.
Capitán de Navío don Saturnino Suanzes Suan
zes.—Jefe de la Sección de Suboficiales de la
DIENA.—Factor 1, a partir del día 1 del mes actual.
Capitán de Navío don Joaquín Contreras Fran
co.—Jefe de la Sección de Operaciones del Estado
Mayor de la Armada. — Factor 1, a partir del
día 1 del mes actual.
Capitán de Fragata don Luis Fernández Becei
ro.—Destinado en .el Estado Mayor de la Arma
da.—Factor 1, a partir del día 1 del mes actual.
Capitán de Fragata don Luis Jurado Centu
rión.—Colaborador en los trabajos de Plan Gene
ral de la Armada en la Sección de Planes de la Di
visión Logística.—Factor 1, a partir del día 1 del
mes actual.
Capitán de Fragata don Carlos Vélez Vázquez.—
Destinado en la TUDPER.—Factor 1,3, a partir del
día 1 del mes actual.
Capitán de Fragata don José A. de Unzueta Ga
biola.—Destinado en la Delegación del Patronato -
de Casas de la Armada de Sóller.—Factor 0,5, des
de el día 1 de enero al 28 de febrero del presente ario,
con cargo a los fondos propios de dicho Patronato.
Capitán de Fragata don Marcelino Cancela Da.
torre. — jefe de la Sección de Operaciones del De
partamento Marítimo de Cartagena.—Factor 1, a
partir del día 1 del mes actual.
Capitán de Fragata don Antonio Tortosa Na
varra. — Destinado en la Delegación del Patronato
de Casas de la Armada de Cartagena.—Factor 0,5,
a partir del día 1 del mes actual, con cargo a los
fondos propios de dicho Patronato.
Capitán de Fragata don Francisco José Ruiz
Sánchez.—Destinado en la Sección de Operacio
nes del Estado Mayor de la Armada.• Factor 1,
a partir del día 1 del mes actual.
Capitán de Corbeta do1-1 Angel Rodríguez-Ca
rreño Manzano.—Destinado en la CEMA.—Conti
nuará percibiendo en su actual destino el comple
mento por Dedicación Especial en su Factor 1,
concedido por Orden Ministerial número 711/69
(D. O. núm. 36).
Capitán de Corbeta don Antonio Ribas Sánchez.
Colaborador en los trabajos del Plan General de
la Armada en la Sección de Planes de la División Lo
gística.--Factor 1, a partir del día 1 de agosto último.
Capitán. de Corbeta don Manuel Espinosa de la
Garza.—Destinado en la División de Estratégicadel Estado Mayor de la Armada.—Factor 1, a par
tir del cija 1 del mes de noviembre próximo.
Capitán de Corbeta don Cándido Conde Dixón.
Destinado en la Delegación del Patronato de Ca
sas die la Armada de Sóller.—Factor 0,5, a partirdel día 1 de febrero del presente año, con cargo
a los fondos propios de dicho Patronato.
Capitán de Fragata Ingeniero Naval don Alejandro
Campos Quevedo.—Destinado en la IDECO del De
partamento Marítimo de Cádiz.—Factor 1, a partirdel día 1 de septiembre último.
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Capitán de Fragata Ingeniero Armas Navales
don Miguel Aguilar Ceijas.--Destinado en el Ser
vicio Técnico de Armas del Departamento Maríti
mo de Cartagena.—Factor 1, a partir« del día 1 de
julio último.
Capitán de Corbeta Ingeniero Armas Navales
don José María León García.—Destinado en la
Inspección de Construcciones y Obras del Depar
tamento Marítimo de Cádiz.—Factor 1, a partirdel día 1 del mes de enero del año en curso.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Juan 011ero Castell.—Destinado en Ja Comandan
cia General de Infantería de Marina.—Factor 1,
desde el día 1 del mes de septiembre hasta el.31 de diciembre del año en curso.
Teniente Coronel de Infantería de 1\rarina clon
Rafael Sanz Mozas,—Destinado en la Sección de
Inteligencia del Estado Mayor de Ja Armada.—
Factor 1, a partir del día 1 del mes actual.
Comandante de Infantería de Marina don Ignacio Rodríguez Agúndez.—Destinado en la Uni
dad Administrativa de Infantería de Marina.—
Factor 1, a partir del día 1 del mes actual.
Comandante de Infantería de Marina don Je
sús Mría Costa Furtiá. — Destinado -eri la Coman
dancia General de Infantería de Marina.—Fac
tor 1, desde el día 1 de septiembre hasta el 31 de
dicidmbre del año en curso.
Comandante de Infantería de Marina don An
tonio Ribas de Reina.—Destinado en la Coman
dancia General de Infantería de Marina.—Fac
tor 1, desde el día 1 del mes de septiembre hasta
el 31 de diciembre del ario en curso.
Comandante de Infantería de -,larina don ,Abel
Gamundi Insúa.—Destinado en la Comandancia
General de Infantería de Marina.—Factor 1, des
de el día 1 de septiembre hasta .el 31 de diciembre
del ario en curso.
Comandante de Infantería de Marina clon Mi
guel Uceda López.—Destinado- en el Negociado
Primero de la DIENA.—Factor, 1, a partir del día
1 del mes actual.
Comandante de Infantería de Marina don José
Manuel Ruiz Rubio.—Destinado en la Unidad Ad
ministrativa de Infantería de Marina.—Factor 1,
a partir del día 1 del mes actual.
Comandante de Infantería de Marina don Ra
món Espinosa Rojí.—Colaborador en los trabajos
del Plan General de la Armada en la Sección de
Planes de la División Lógística.—Factor 1, a par
tir del día 1 del mes actual.
Capitán de Infantería de Marina don Manuel de
la Huerga Martínez.—Destinado en la Unidad Ad
ministrativa de Infantería de Marina.—Factor 1,
a partir del día 1 del mes actual.
Capitán de Infantería de Marina clon Andrés
Purriños Gómez.—Destinado en la Unidad Admi
nistrativa de Infantería de Marina.—Factor 1, a
partir del día 1 del mes actual.
Coronel de Máquinas don Juan González Casal.
Destinado en la JAL.—Factor 1, a partir del día
1 de noviembre próximo.
Teniente Coronel de Máquinas don Bienvenido
Castejón Martínez.—Destinado en la Sección de
Página 2.742.
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Planes de la División Logística del Estado Mayor
de la Armada.—Factor 1, a partir del día 1 .del
mes actual,
Teniente Coronel de Intendeficia don MiguelRosendo Antón.—Destinado en la Delegación del
Patronato de Casas de la Armada del Puerto deSanta María y Rota.—Factor 0,5, a partir del día
1 de enero del presente año, con cargo a los fon
dos propios de dicho Patronato.
Teniente Coronel de Intendencia clon José María
Sanz Andréu.—Destinado en la Delegación del Pa
tronato de Casas de .1a Armada de Barcelona,–
Factor 0,5, a partir del día 1 de enero del Presente
ario, con cargo a los fondos propios de dicho Pa
tronato.
Teniente Coronel de Intendencia don Luis Ca
ramé Díez. — Colaborador en los trabajos del PlanGeneral de la Armada en la Sección de Planes de
la D4visión de Logística.—Factor 1, -a partir del
día 1 de agosto último.
Teniente Coronel de Intendencia don EugenioEstrada Manchón.—Factor 1, a partir del día 1 de
agosto último y hasta su cese cono Intendente
Accidental de la Base Naval de Canarias.
Teniente Coronel de Intendencia don Luis Ca
yetano Jiménez.—Colaborador en los trabajos del
Plan General de la Armada 'en la Sección de Pla
nes-Generales de la División de Logística.—Fac
tor 1, a partir del día 1 del mes actual.
Comandiante de Intendencia don Jesús Viniegra
Velasco.--Destinado en la Delegación del Patro
nato de Casas de la Armada de Cádiz.—Factor 0,4,
a partir del día 1 del mes de enero del año en
curso, con cargo a los fondos propios de dicho
Patronato. Este complemento 'incrementa al de
igual naturaleza, Factor 0,6, concedido por Or
den Ministerial número 48/69 (D. O. núm. 2) por
prolongación de jornada, con cargo a los fondos
propios del Servicio de Suministros Diversos de la
Armada.
Comandante de. Intendencia don José María Ló
pez Martínez.-----Destinado en la Delegación del
Patronato de Casas de la Armada de María.—Fac
tor 0,5, a partir del día 1 del mes de enero del
presente año, con cargo a los fondos propios de
dicho Patronato. -
Comandante de Intendencia don José Español Igle
sias.—Destinado en la Delegación del Patronato de
Casas dé la Armada de Las Palmas.—Factor 0,5,,a
partir del día 1 del mes de enero del año en curso,
con cargo a los fondos propios de dicho Patronato.
Comandante de Intendencia don Enrique Es
quivel Jiménez. — Miembro de la Ponencia de la
DAT.—Factor 1, a partir del día 1 del mes actual.
Comandante de Intendencia clon José Luis Gon
zález Górilez.—Destinado en la Administración
del Patronato de Casas de la Armada de Los Mo
linos.—Factor 0,5, a partir del día 1 de enero del
año en curso, con cargo a los fondos propios de
dicho Patronato. '
Capitán de Intendencia don José Ramón Rome
ro Iglesias.—Miembro de la Ponencia de la PAT.
Factor 1, a partir del día 1 del mes actual.
1
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Capitáa de Intendenciadon. julio López S'án
chez.—Oficial de las Secciones «B» y «C» de la
Delegación de Suministros Diversos de Marín.—
,
Factor 0,5, a partir del día 1 de septiembre último,
concargo a los fondos propios de dicho Suminis
tros Diversos.
Capitán de Intendencia don Luis Espiñeira Gar
cía.—Destinado en la Delegación del Patronato de
Casas de la Armada de Tarifa.—Factor 0,5, a par
tir del día 1 de enero del año en curso, con cargo
a los fondos propios de dicho Patronato.
Coronel de Intervención don Juan Díaz de Gue
vara.—Jefe de la Oficina de Enlace de la Inter
vención General de la Administración del Estado
con la Intervención General del Ministerio de Ma
rina:-Factor 1, a partir del día 1 del mes de sep
tiembre últi;mo.
Oficial segundo del Cuerpo Patentado de Ofici
nas y Archivos don Enrique Petrovelle Robles.
-
Destinado en la Delegación del Patronato de Ca- •
sas de la Armada de Las Palmas.—Factor 0,5, a
partir del día 1 del mes de enero del ario en curso,
con cargo a los fondos propios de dicho Patro
nato.
Oficial segundo de Oficinas y Archivos don Jo
sé Candela García.—Destinado en la Sección' Eco
nómica del Arsenal del Departamento Marítimo
de Cartagena.—Factor 1, a partir del día 1 del mes
de abril último.
Oficial segundo del Cuerpo de Oficinas y Ar
chivos don José López Sánchez.—Destinado en
la Sección de Personal Civil.—Eactor 1, a partir
del día 1 del mes actual.
Brigada Condestable don Manuel Taladriz Dios.
Destinado en la Ayudantía Mayor del Arsenal del
Férrol.-2.000 pesetas mensuales, a partir del día
1 de noviembre próximo.
Subteniente Electricista don Diego Paredes Pa
redes, asignado a la IDECO del Departamento
Marítimo de Cartagena.-2.000 pesetas mensuales,
a partir del día 1 del mes de junio último.
Sargento Electricista don José Jiménez Fierran
do.—Asignado a la IDECO del Departamento "Ma
rítimo de Cartagena.-2.000. pesetas mensuales, a
parti'r del día 1 del mes de junio último.
Mayor Escribiente dan José Vázquez Cortiñas.
Por realizar trabajos en jornada de tarde en .1a
Sección de Personal Civil.—Factor • 1, a partir del
día 1 del mes actual.
Subteniente Escribiente don Alejandro César
Piña Durán.—Destinado en la Delegación del Pa
tronato dé Casas de la. Aunada de Vigo.—Factor
0,5, a partir del día 1 del mes de enero del alío en
curso, con cargo a los fondos propios de dicho
Patronato.
Subteniente Escribiente don Vicente Chavido
del Val.—Destinado en la Sección Aérea del Es
tado Mayor de la Armada.-2.000 pesetas mensua
les, a partir del día 1 del mes actual.
Subteriie,nte Escribiente don Raimundo Domín
guez Varela.—Destinado en la Sección de Operacio
nes del Estado Mayor ,de El Ferrol del Caudillo.
2.000 pesetas mensuales, a partir del día 1 de sep
tiembre último.
Sargenta primero Escribiente don Artúro Pérez
Aloso.—Destinado en la Delegación del Patronato de
Casas de la Armada de Tarifa.—Factor 0.5, a partir
del día 1 del mes de enero del ario en curso, con car
go a los fondos propios de dicho Patronato.
Sargento primero Escribiente don Daniel López
Camacho.—Destinado en la Sección del Cuerpo de
Máquinas.-2.000 pesetas mensuales, a partir del día
1 del mes de septiembre último. •
Sargento primero Escribiente don José María Cor
tés Devis.—Destinado en la JAL.-2.000 pesetas
mensuales, a partir del día 1 del mes actual.
Sargento Escribiente don Rogelio Sebastián Ro
dríguez.—Por realizar trabajos en jornada •de tarde
en la Sección del Cuerpo de Sanidad.-2.000 pesetas
mensuales, a partir del día 1 del mes actual.
Brigada Vigía de Semáforos don Francisco Rodrí
guez Parra.—Destinado en el Centro de Comunica
ciones del Estado Mayor de la Armada.-2.000 pese
tas mensuales, a partir del día 1 del mes actual.
Sargento primero Vigía de Semáforos don .Miguel
Savandeco Pérez.—Destinado en el Centro de Comu
nicaciones del Estado Mayor de la Armada.—Pese
tas 2.000 mensuales, a partir del día 1 del mes actual.
Mayor de Infantería de Marina don Jesús Rey Gó
mez.—Destinado en la Unidad Administrativa de In
fantería de Marina.—Factor 1, a partir del día 1 del
mes actual.
Mayor de Infantería de Marina don Joaquín Es
partero Arenas.—Destinado en la Comandancia Ge
neral de Infantería de Marina.-2.000 pesetas men
suales, desde el día 1 del mes de septiembre hasta el
31 de diciembre del presente ario.
Mayor de Infantería de Marina don Pedro -lar
tínez Casado.—Destinado en la Unidad Administra
tiva de Infantería de Marina.—Factor 1, a partir del
día 1 del mes actual.
Mayor de Infantería de Marina don José Rojano
Cueto.—Destinado en la Unidad Administrativa de
Infantería de Marina.—Factor 1, a partir del día 1 del
mes actual.
Mayor de Infantería de Marina don Antonio Díaz
Otero.—Destinado en la Comandancia General ,de
Infantería de Marina.-2.000 pesetas mensuales, des
de el día 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre del
ario en curso.
Subteniente de Infantería de Marina don Edesio
Ugarte Zulueta.—Destinado en la Comandancia Ge
neral de Infantería de Marina.-2.000 pesetas men
suales, desde el día 1 del mes de septiembre hasta el
31 de diciembre del presente año.
Subteniente de Infantería de Marina don Francis
co Alcaraz Vivancos.—Destinado en la Sección de
Reclutamiento y Movilización de la DIRD0.—Pese
tas 2.000 mensuales, durante los meses de octubre y
noviembre del presente año.
Subteniente de Infantería de Marina don Antonio
del Castillo González.—Destinado en la Sección de
Reclutamiento y Movilización de la DIRD0.—Pese
tas 2.000 mensuales, durante los meses de octubre v
noviembre del presente año.
Brigada de Infantería de Marina don José Martí
nez Carrillo.—Destinado en la Comandancia General
de Infantería de Marina.-2.000 pesetas mensuales,
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desde el día 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre
del presente año.
Brigada de Infantería de Marina don Vicente Pa
rís Blasco.—Destinado en la Comandancia General de
Infantería de Marina.-2.000 pesetas mensuales, desde el día 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre del
presente ario.
Sargento primero de Infantería de Marina don Julián Piqueras Espada.—Destinado en la Unidad Ad
ministrativa de Infantería de Marina.-2.000 pese
tas mensuales, a partir del día 1 del mes actual.
Sargento primero de Infantería de Marina don Cé
sar Fuentes Piorno.—Destinado en la Unidad Admi
nistrativa de Infantería de Marina.-2.000 pesetas
mensuales, a partir del día 1 del mes actual.
Sargento Fogonero don José Valdeiglesias Pascual.
Destinado en la Comandancia Militar de Marina de
Barcelona.-2.000 pesetas mensuales, a partir del día
1 de noviembre próximo.
Asimismo cesará en el derecho al percibo de este
complemento el personal que a continuación se in
dica:
Capitán de Navío don Adolfo Contreras Sánchez.
Desde el día 30 del mes de septiembre último.
Capitán de Navío don Félix María Fernández de
la Reguera.—Desde el día 30 de septiembre último.
Capitán de Navío don Joaquín Contreras 'Franco.
Desde el día 30 del mes de septiembre último.
Capitán de Navío Ingeniero Naval don Miguel
Martín de Oliva y Rey.—Desde el día 31 de agosto
último.
Capitán de Fragata don José Manuel Sevilla Gon
zález.—Desde el día 30 del mes de septiembre úl
timo.
Capitán de Corbeta don Luis Torres Caplanne.—
Desde el día 31 del mes de agosto último.
Teniente Coronel de Infantería de Mafina don Ra
fael Dezcallar Blanes.—Desde el día 31 del mes actual.
Coronel de Intervención don Agapito Guillermo
Santos Rolgado.—Desde el día 31 de agosto último.
Comandante de Intendencia don Miguel Franco
Morales.—Desde el día 30 de septiembre último.
Capitán de Intendencia don José Antonio Martín
Ivorra.—Desde el día 30 del mes de septiembre úl
timo.
Capitán de Intendencia don Federico Pérez y Gon
zález de la Torre.—Desde el día 31 de agosto último.
Capitán de Intendencia clon Antonio Merofío Pa
rra.—Desde el día 31 del mes de julio último.
Subteniente Escribiente don Jo-sé Puentes Feal.—
Desde el día 31 de agosto último.
Madrid, 27 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 21 de octubre de 1969 por la que
se declaran Normas militares de obligadocumplimiento las que se mencionan.
Excelentísimos señores :
Aprobadas por los Ministerios militares afectados,
y de acuerdo con lo dispuesto en el subcapítulo 4,131del Reglamento de Normalización Militar, Orden de
27 de octubre de 1965 (B. O. del Estado núm. 267),
se declaran por la Comisión Interministerial de Nor
malización Militar Normas "Conjuntas" de obligado
cumplimiento en el Ejército de Tierra, Marina y Ejército del Aire, las siguientes :
NM-C-517-EMA. "Cepillo para calzado".
NM-C-518-EMA. "Cepillo para ropa".
Queda anulado en la Orden de 21 de junio de 1967
(B. O. del Estado núm. 152) lo relacionado con las
citadas normas que las declaraba como Normas
"Conjuntas" MA.
Lo que comunico a VV. EE. a los procedentes
efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 21 de octubre de 1969.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina y
del Aire y General Jefe del Alto Estado. Mayor.




Don Rafael Domínguez Arias, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia de Marina de Ceuta,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de este Departamento, se ha decla
rado justificada la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima de José Carrascosa García, quedando
nulo y sin valor alguno e incurriendo en responsa
bilidad quien, poseyéndolo, no lo entregue a la Auto
ridad competente.
Ceuta, 15 de octubre de 1969.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Rafael Do
mínguez Arias.
(643)
Don Amador Vázquez Yáñez, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 380 de 1969,
instruido con motivo del extravío de la Cartilla
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Naval y Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto de este Trozo Manuel Calo Santiago,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento de El Ferrol
del Caudillo, se declaran nulos y sin valor dichos do
cumentos; incurriendo en responsabilidad la persona
que los posea y no haga entrega de los mismos a las
Autoridades de Marina.
Noya, 14 de octubre de 1969.—E1 Teniente de Na




José 7_5.1anue1 Díaz Asensio, natural de Dos Herma
nas (Sevilla), hijo de Manuel y de María Dolores,
soltero, de veintitrés arios de edad, domiciliado últi
mam'ente en. la Línea de la Concepción (Cádiz), calle
Coronel Yagüe, número 26, y actualmente en Nueva
York (11218 Estados Unidos de Norteamérica), Mac
Donal Avenue Brocklyn, inculpado en las Diligencias
Preparatorias número 105 de 1966 por el delito de
hurto de uso ; comparecerá en el término de treinta
días ante el Teniente Auditor del Cuerpo Jurídico de
la Armada don Juan Manzano Fernández-Heredia,
Juez especial permanente del Departamento Marítimo
de Cádiz, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este juzgado.
San Fernando, 13, de octubre de 1969.—E1 Tenien
te Auditor, juez especial permanente, Juan Manzano
Fernánde.-;-Heredia.
(237)Anulación de Requisitoria.—Habiéndole sido con
cedidos los beneficios de la Ley de 26 de diciembrede 1958 al inscripto de este Trozo Jacinto Arévalo
Número 249.-
Vázquez, y dado por terminado el expediente con la
declaración de "sin responsabilidad", instruido al
mismo por falta de presentación al servicio activo de
la Armada, se anula la Requisitoria publicada en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA nú
mero 57, de fecha 9 de marzo de 1953.
1
Sada, 16 de octubre de 1969.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Antonio López Seco.
t(238)
Anulación de Requisitoria.—Habiéndole sido con
cedidos los beneficios de la Ley de 26 de diciembre
de 1958 al inscripto de este Trozo Emilio Amor Rojo,
y dado por terminado el expediente con la declara
ción de "sin responsabilidad", instruido al -mismo
por falta de presentación al servicio activo de la Ar
mada, se anula la requisitoria publicada en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 5,7,
de fecha 9 dé marzo de • 1953.
Sada, 16 de octubre de 1969.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Antonio López Seco.
(239)Valentín Galcerán Lage, hijo de Antonio y de En
carnación, soltero, Mecánico, de veinte arios de edad,
domiciliado últimamente en Cariño (La Coruña), al
que se le sigue expediente judicial número 705
de 1969 por falta grave de no presentarse el día 2 de
octubre actual para incorptwarse al servicio activo de
la Armada ; comparecerá en el plazo de treinta días
ante el señor Juez instructor, Teniente de Navío dela Armada don Avelino Negrete Rey, en la Ayudantía Militar de Marina de Ortigueira bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y militares que, caso de ser habido, se ponga a disposiciónde este Juzgado.
Ortigueira, 17 de octubre de 1969.—E1 Teniente deNavío, juez instructor, Avelino Negrete Rey.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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